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 Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila kelak ternyata di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggungjawab sepenuhnya. 
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sekarang, tahun depan Anda akan tahu banyak hal yang sekarang 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) Adanya pengaruh 
pengunaan strategi  pembelajaran Index Card Match dan Two Stay Two Stray 
terhadap prestasi belajar, (2) Prestasi belajar siswa yang diajar dengan  
menggunakan strategi index card match lebih baik dibandingkan dengan strategi  
two stay two stray. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas III SD 
N I Singopuran Kartasura, yang berjumlah 60 siswa yang terdiri dari IIIA 
berjumlah 30 siswa dikenai strateggi Index Card Match dan IIIB berjumlah 30 
siswa yang dikenai strategi Two Stay Two Stray. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah metode tes, dan dokumentasi. Teknik analisis data  yang 
digunakan adalah t-tes, yang sebelumnya dilakukan uji prasyarat analisis dengan  
metode Lilliefors untuk uji normalitas dan metode Bartlet untuk uji homogenitas. 
Dari hasil analisis data dengan taraf signifikasi 5% diperoleh bahwa: (1) Terdapat 
perbedaan prestasi belajar matematika antara strategi pembelajaran index card 
match dengan strategi pembelajaran two stay two stray, dengan uji t diperoleh 
thitung  = 2,328. (2) Prestasi belajar matematika siswa yang dikenai strategi 
pembelajaran index card match lebih baik jika dibandingkan dengan strategi 
pembelajaran two stay two stray. Hal ini dapat dilihat dari hasil nilai rata-rata 
prestasi belajar matematika kelas eksperimen lebih besar dari kelas kontrol. 
 
 
Kata Kunci: Strategi Pembelajaran, Prestasi Belajar. 
 
